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основними елементамиорганізаційно-економічного механізму ре-
гулювання трансферу технологій.
До важелів відносяться наступні: технологічні коридори, по-
даткові пільги, кредитні канікули, здешевлення банківських кре-
дитів, здешевлення страхування ризиків, державні гарантії, дер-
жавне замовлення.
Серед інструментів слід виділити види інноваційних компа-
ній, за допомогою яких відбувається комерціалізація передових
технологій. До них слід віднести: старт-ап (start-up), спін-офф /
спін-аут (spin-off / spin-out), спін-ін (spin-in) компанії.
Це нові, як правило, малі інноваційні / наукомісткі / високоте-
хнологічної підприємства, створені на основі використання ре-
зультатів наукових досліджень і розробок.
У світовій практиці використовуються такі ознаки їх класифі-
кації: орієнтованість на попит чи пропозицію, а також рівень тех-
нологічної визначеності.
Технологічні старт-ап компанії орієнтовані на технологічну
пропозицію і їм притаманна технологічна визначеність. Науково-
дослідні спін-офф / спін-аут компанії можуть бути як академічні,
так і корпоративні, також спрямовані на пропозицію, але від пер-
ших відрізняються технологічною невизначеністю. На основі рин-
кового попиту створюються технологічні спін-ін компанії, такі
проекти реалізуються в умовах технологічної невизначеності.
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Одна з основних особливостей венчурного капіталу полягає у
його схильності до високих комерційних ризиків і орієнтації на ви-
сокі рівні прибутковості, а природна ризиковість венчурного капі-
талуяк інвестиційного активу підсилюється ризиками інновацій.
Відмінною рисою організації венчурного фінансування є ефе-
ктивне поєднання різних джерел фінансування в процесі реаліза-
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ції інноваційного проекту. Наприклад, венчурне фінансування за
європейським зразком базується на інвестиціях банків, страхових
компаній, державних агенцій і різноманітних фондів. За амери-
канським— включає в себе інвестиції корпорацій, приватних пе-
нсійних фондів, індивідуальних інвесторів (бізнес-ангелів). Вен-
чурне фінансування за японським зразком в основному форму-
ється на базі крупних фінансових інституцій і реалізується у фо-
рмі кредиту для фінансування внутрішніх венчурів.
Потреба у економічному розвитку і підтримці реального сек-
тору економіки, подальші структурні реформи та активізація ін-
новаційно-інвестиційних процесів в Україні засвідчують актуа-
льність пошуку альтернативних механізмів організації та здійс-
нення інноваційних проектів. Як свідчить світова практика, вен-
чурне фінансування, за сприятливих умов, цілком може слугува-
ти ефективним механізмом фінансового ринку України, а розви-
ток венчурного фінансування може бути принциповим чинником
в інноваційно-інвестиційному процесі.
На сьогоднішній день венчурне фінансуванняв Україні ще не
набуло практичного поширення. Тому для формування дієвого
механізму венчурного фінансування в Україні необхідно виріши-
ти низку теоретико-прикладних аспектів, зокрема, обґрунтувати
роль і значення венчурного капіталу у забезпеченні інноваційної
діяльності, визначити специфіку і переваги венчурного фінансу-
вання, виявити місце ринку венчурного капіталу та його вплив на
економіку, з’ясувати організаційний механізм венчурного фінан-
сування при реалізації інноваційних проектів.
Тому розв’язання проблем, пов’язаних зі становленням і роз-
витком венчурного фінансування в Україні знаходиться в пло-
щині вирішення наступних завдань:
• створення привабливих умов для розвитку венчурного фі-
нансування на основі формування економіко-правової бази;
• підвищення частки організованого ринку цінних паперів з
метою створення сприятливих умов для ефективного продажу
венчурними інвесторами пакету акцій компаній, які виступають
об’єктами інвестування;
• популяризація венчурної діяльності, підготовка кваліфіко-
ваних фахівців та забезпечення формування венчурної культури
серед підприємців малого і середнього бізнесу;
• залучення банківського сектору та фінансово-кредитних
установ до фінансування інноваційних проектів;
• використання механізму державно-приватного партнерства
при організації венчурного фінансування;
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• підвищення ролі держави на ринку венчурного капіталу на
основі створення державного венчурного фонду для здійснення
інноваційних проектів і забезпечення розвитку міжнародного
співробітництва у зазначеній сфері шляхом участі в міжнародних
виставках, організації та проведенні конференцій з інноваційної
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Необходимость внесения изменений в устоявшуюся систему
образования России продиктована новыми потребностями обще-
ства в гражданах, обладающих определенным объемом знаний,
востребованных в современных профессиях, способных дости-
гать определенные цели государства. Реформирование отечест-
венной системы высшего профессионального образования обус-
ловлено потребностями общего, а не только экономического
развития страны. Оно необходимо, чтобы вывести страну на ру-
бежи информационного общества, обеспечив тем самым населе-
нию достойный образ жизни, соответствующий современным
стандартам научно-технического, социально-экономического и
духовно-культурного прогресса.
Для подготовки хорошо обученных и квалифицированных ка-
дров требуются систематические и значительные капиталовло-
жения в образование. Понимая важную роль образовательной
сферы, страны с развитой рыночной экономикой в последние
15—20 лет осуществляли серьезные инвестиции в развитие этой
